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The purpose of this research is to describe the improvement of teacher skills 
in managing learning and to describe the improvement of the students learning 
outcomes through by learning model Make A Match assisted picture card.  
Application of Make A Match model is a learning that invites the students to 
learn in groups by way of pairs with their friends. Each student receives one card 
containing a question card or an answer card. After each student gets the card, 
then they look for the pair of cards. The action hypothesis in this research is the 
application of Make A Match model can improve the learning result of Social 
Studies material appreciate the service and role of the struggle figure in preparing 
Indonesian independence for the students of fifth grade students of SD N 
Widorokandang. 
Classroom action research was conducted of the fifth grade students of SD 
N Widorokandang Pati with 24 students as research subjects. This study lasted for 
two cycles, each cycle consists of four stages they are planning, implementation, 
observation and reflection. Independent variable is Make A Match model. While 
the dependent variable is the result of Social Studies learning. The instruments of 
this research are interview, observation and test. The data obtained from the 
actions performed were analyzed by quantitative and qualitative. 
The result of study cognitive in cycle I obtained classical completeness 
70,83% and cycle II amount to 87,5%. The result of learning affective in cycle I 
amount to 51% with medium qualification and cycle II amount 77,15% with high 
qualification. The result of learning of psychomotor in cycle I has 50,9% with 
medium qualification and cycle II is 77,25% with high qualification. The teacher 
skills in managing learning improved in cycle I amount 51,9% with medium 
qualification became 76,8% in cycle II with high qualification. 
Based on the results of classroom action research conducted of the fifth 
grade students of SD N Widorokandang Pati can be conducted that the application 
of Make A Match model can improved in Social Studies. Therefore, the writer 
suggested in implemenetation Make A Match model, the teacher should prepare 
well. Provide challenging questions to solve together. Set the time allocation with 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dan mendiskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa melalui  penerapan model pembelajaran Make A Match berbantuan kartu 
soal bergambar. 
Penerapan model Make A Match yakni suatu pembelajaran yang mengajak 
siswa untuk belajar berkelompok dengan cara berpasang-pasang dengan temannya 
sendiri. Masing-masing siswa mendapatkan satu buah kartu yang berisi kartu soal 
ataupun kartu jawaban. Setelah masing-masing siswa mendapatkan kartu tersebut, 
mereka kemudian mencari pasangan kartunya. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah penerapan model Make A Match dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS materi menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia bagi siswa kelas V SD N 
Widorokandang. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD N Widorokandang 
Pati dengan subjek penelitian 24 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Variable bebas adalah model Make A Match. Sedangkan 
variabel terikat adalah hasil belajar IPS. Instrumen penelitian ini adalah 
wawancara, observasi dan tes. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil belajar ranah kognitif siklus I memperoleh ketuntasan klasikal 70,83%  
dan siklus II sebesar 87,5% . Hasil belajar ranah afektif siklus I sebesar 51% 
dengan kualifikasi sedang dan siklus II sebesar 77,15% dengan kualifikasi tinggi. 
Hasil belajar ranah psikomotor siklus I memporoleh ketuntasan klasikal 50,9% 
dengan kualifikasi sedang dan siklus II sebesar 77,25% dengan kualifikasi tinggi. 
Keterampilan guru megelola pembelajaran mengalami peningkatan pada siklus I 
sebesar 51,9% dengan kualifikasi sedang menjadi 76,8% pada siklus II dengan 
kualifikasi tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V SD 
N Widorokandang Pati dapat disimpulkan bahwa penerapan model Make A  
Match dapat meningkatkan hasil belajar IPS. Untuk itu disarankan dalam 
penerapan model Make A Match, guru harus mempersiapkan dengan matang. 
Memeberikan soal-soal yang menantang untuk dipecahkan bersama. Mengatur 
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